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 بتواضع ثواب هذا العمل الحثي:أهدي 
كما ربياني صغيرا؛ وأرجو أن  -رحمهما الله تعالى -لوالدي  الكريمين 
 يكون عملي لا ينقطع عنهما










لا يسعني وأنا ألملم قراطيس هذا البحث إلا أن أحمد ربي على ما أولاني من الفضل 
ﭰ  ﭱ  ﭽ  :لمن شكره حصى ولا تعد؛ وقد وعد بالزيادةالنعم والآلاء التي لا تو
 -صلى الله عليه وسلم-أشكر أهل المعروف والخير امتثالا لقوله ثم   ﭼﭹ    ﭳﭲ
الدكتور: سليمان محمد فالشكر الموفور لأستاذي  }{لا َيَْشُكُر اللَّه  ََمْن لا َيَْشُكُر النهاس َ
ه حيث كان لتوجيهعلى ما تفضل به من قبول الإشراف علي،  -حفظه الله ورعاه-كرم
 ونصحه الأثر البالغ في خروج هذا البحث في ثوبه الحالي أرجو أن يكون قشيبا.
علي عبدالله محمد من المناقشين الخارجي والداخلي: الدكتور: لكل والشكر موصول 
 الشريعة والقانون بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. ؛ عميد كلةالحسين
؛ رئيس قسم الشريعة بجامعة إفريقيا العالمية، قسم الله عبد الغفار قسم اللهوالدكتور: 
 .والتقدير بداء نظرتهما في هذا البحث، فلهم مني جزيل الشكرعلى قبولهما إ
ي آوت طلاب العلم من كل حدب وغني عن الذكر شكري لجامعة إفريقيا العالمية الت
فذاذ، وصوب، حتى أنارت الدجى بالعلم في جميع التخصصات بجلة من العلماء الأ
 ا.حتى أصبحت يفاخر بعالميته
كما يمتد تقديري وشكري لبلدي الثاني السودان، البلد المضياف وأهله الأكارم، الذين 
 فتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم، فكان لسان حالهم:
 لو زْرتَنا لوجدتَنا        نحُن الضيوَف وأنَت ربُّ المنزل   يا ضيفَنا
 وخلاصة القول مني لأهلها:لقد عشنا أسعد اللحظات في هذا البلد الميمون، 
 ولك  نني حاولُت في الُجْهد  َمْذَهبا    وما كان ُشْكر  ي َواف يا ًبنََوالُكْم     
 يَد  ي َولَسان ي والضم  ير الُمَحجه بَا        م  ن  ي ثَلاَثة    النهْعَماُء  أفادَتُْكم 
ولمن تابعت هذه النبتة ودعت لها قبل أن تبذر فظلت تسقيها بماء التشجيع والتحمل، 





لقاء الضوء عل آ اراء الش يح محم د لإهذا البحث عبارة عن رسالة ماجستير في أصول الفقه،  
المامي الاجتهادية وتطبيقاتها الفقهي ة، حي ث يس عآ الباح ث م ن خ لال ه ذا العن وان طل آ تس لي  
ادة، والتخ ري  عل آ مس ا   وطعم ال الع  تخ ري  المقل د،م ن الضوء عل آ أه م تل لا الاجته ادا ، 
  .للثام عنهاهي مشكلة البحث التي أرد  طماطة اوالتي وقول الشاذ، ،  الخلاف
الفقهي ة، م ع عرض ها هدف البحث طلآ جمع اراء الشيح الاجتهادية والتخريجي ة، وتطبيقاته ا وي
 .هاريجلتبيين مستندها ووجه تخالأدلة  علآ
ي: بي ان تعري ا ال رأي، وأدل ة اعتب ارأ، ورأي العلم اء في ه، ث م محاور البحث الأساسية ه أهمو
التعري ا بالش يح الم امي تعريف ا ش املاذ يش م : نب ذة ع ن ت اريح موريتاني ا عموم ا م ن دخ ول 
 الإسلام طلآ القرن الثالث عشر الهجري، 
، كما تطرق البحث لخصا ص الرؤية الاجتهادية عند الشيح، وموازنت ه ب ين الاجته اد والتم ذه 
،  والمص   لحة، الاستحس   ان ، ووالع   رف طعم   ال الع    ادةووالتقلي   د، واجته   اد وتخ   ري  المقل   د، 
التطبيق ا  م البح ث بت  . ث م ُخ وم د  تثثيره ا ف ي الحك موالضرورة ، ومراعاة  الخلاف، و الشاذذ 
الاجتماعي ة  ادا ذ والع وال ديا  الفقهية للش يح محم د الم امي  ف ي العب ادا   والإمام ة والح دود
 .لمعاملا وا
أج  زاء وأط  راف  ذ حي  ث أجم  عتوثي   ويعتم  د البح  ث عل  آ منهجي  ة تم  زق ب  ين الاس  تقراء وال
جدي داذ  تركيبه ا تركيب ا علمي  ا ع ادةلإ، م ن كتب ه المختلف ة وف ي ن وازل مختلف ة هادا  الشيحاجت
 لتتسنآ الاستفادة منها.
برب  وش ش  نقي ذ  والم  نه  الت  اريخي ع  ن أول له  ور للعل  م الش  رعي وخصوص  ا عل  م الأص  ول
والمنه  الوصفي و التحلي   العلم ي:  حي ث أق دم ا راء الخاص ة ح ول أزم ة الاجته ادذ ومنح آ 
 الشيح محمد المامي فيه.
 ومن نتا   البحث:
، السياس   ي، ويالتش   ريع جانب   ه أن المجته   د يلزم   ه معرف   ة واقع   ه الاجتم   اعي: ف   ي 
 سد الفراغ التشريعي له. الاقتصادي، ليتسنآ له
من ذ  ا، لأن حف ال الم ذاه  انقرض ووتخريج ه لا يبع د أن يك ون ج ا زأن اجته اد المقل د  
 زمان فلم يب  طلا مقلدي المذاه ، فوج  التفري  بين القلد والعامي.
أن الشيح المامي: ك ان حريص ا عل آ طيج اد مس وغ لك   زوال عص رأ، وطن ل م تك ن ف ي  
 بيئته الخاصة.
الثلثينذ قاعدة ل م تص ع ع ن مال لا ولا ع ن أح د م ن الأم ة، أن قاعدة قت  الثلث لإصلاح  




This Research About Master Degree in Osoul Al-Feqh to spot light on The 
Opinion of Shik Mohamed Elmamy Diligence and their Feqh Applying, while 
the research seeks to this address to notice the most important of that 
diligence specially commencement the copycat, and what if is correct which 
the problem the research that I will reveal about it.  
The main Goal of this research to collect the opinions the Shik diligence and 
commencement with the applying that he mention it with the proves. The 
limitation of the research to define the opinion and his proves and the 
Scientist Opinion about him, then the identity of Shik Elmamy include : brief 
about Mauritanian History since Islam enter to the Thirteen century by the 
Hegira calendar, with the vision specialty in Shik and Balance between 
diligence and doctrinal, copycat and diligence of copycat and work with 
manner, tradition, acceptation, benefit, necessary, irregular and observing 
the disagreement and their effect in Judgment.   
At the end of research Conclude it with Feqh Applying for Shik in adoration, 
Imama, Laws , treatments and Social habits. The research depend on 
methodology mix between documentation and exploration will collect the 
diligence of Shik from his different books in many cases to reassembling 
Scientifically to get benefits and the historical method for the first 
appearance of Feqh Specially Osoul Al-Feqh in Shinqeet and the description 
method, Scientific Analysis which provide the opinion of diligence Crisis. 
The main result of research that : 
 The diligent must know his social reality in : Legislation, Politics, 
Economic to fill gabs. 
 The copycat diligent not necessary become legal, because the keeping they 
extinct long ago that remain only the copycat which should different 
between them.   
 The Shik Elmamy was faithful to find any justification in his age and if 
doesn't in his special environment. 
 The Role killing third to reform the remain thirds it never correct role 
from Malik and no one else from nation, the reason it said on Malik the  
fanaticism in the other doctrines.  
